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,Q WKH ODVW LVVXH ZH
ZHUH VWLOO JHWWLQJ
UHDG\ IRU WKH
Members Meeting in 
0LODQ 7KLV HYHQW LV
DOUHDG\KLVWRU\DQG,
GDUH VD\ WKDW WKH
DWWHQGHHV WRRN IXOO
advantage of an 
interesting program 
ZLWK JRRG SUHVHQWDWLRQV DQG OLYHO\
GLVFXVVLRQVZLWKLQWKHLUQHWZRUNJURXSV2Q
WKH VHFRQG GD\ RI WKH PHHWLQJ WKH
PDWFKPDNLQJDQGEUDLQVWRUPLQJVHVVLRQZDV
YHU\ ZHOO UHFHLYHG DQG HVSHFLDOO\ WKH
LFHEUHDNLQJ³&RPSHWHQFH%LQJR´ZDVDORW
RIIXQIRUHYHU\RQHLQYROYHG7KHLGHDZDV
RIFRXUVHWRHQFRXUDJHPHPEHUVRIDOOWKUHH
QHWZRUNVWRDFWXDOO\JHWRXWRIWKHLUFRPIRUW
]RQHVDQGVSHFLDOL]DWLRQVDQG¿QGRXWKRZ
WKH\FDQHDFKEULQJYDOXHWRWKHRWKHUJURXSV
E\VKDULQJNQRZOHGJHDQGFROODERUDWLQJRQ
FRPPRQ SURMHFWV 7R WKLV HQG WKHUH ZHUH
several short presentations demonstrating 
Education 
Network Group
3HNND0DWYHMH൵&KDLU
$IWHUWKHVXFFHVVIXO
London meet-ing 
ODVW )DOO (XUR)0
(GXFDWLRQ1HWZRUN
*URXS KDV SXW ORWV
RI H൵RUW LQWR
IXO¿OOLQJ WKH QHHGV
and aspirations of 
RXU PHPEHUV 7KH
H൵RUWV ZHUH FRQFUHWL]HG IXUWKHU LQ 7KH
ZKDW VXFK SURMHFWV FRXOG EH DQG KRZ WKH
ZRUNFRXOGEHVHWXSWREHQH¿WDOOSDUWLHV
/RRNLQJEDFNDORWKDVEHHQDFKLHYHGLQWKH
SDVW\HDU7KHIROORZLQJLVVXHVDUHEXWDIHZ
RIRXUUHFHQWDFFRPSOLVKPHQWV
Video “Women in FM”
$W WKH0HPEHUV0HHWLQJZHZHUH DEOH WR
SURXGO\ SUHVHQW WKH FRPSOHWHG ³:RPHQ
LQ )0´ YLGHR 7KH SURMHFW VWDUWHG DV DQ
LGHD DIWHU WKH ³:RPHQ LQ )0´ SDQHO
GLVFXVVLRQ ZKLFK ZDV KHOG DW WKH ()0&
LQ *ODVJRZ DQG IROORZHG LQ WKH IRRWVWHSV
RI WKH $PHULFDQ VHULHV ³+LJK +HHOV DQG
+DUG+DWV´7KH IRXU IHPDOHSDQHOLVWV DQG
WKHLUPRGHUDWRU DOOKROG)0 MREV LQ VHQLRU
PDQDJHPHQW SRVLWLRQV 7KHLU SUHVHQWDWLRQV
DQG WKH IROORZLQJ GLVFXVVLRQ DERXW WKHLU
FDUHHUVDQGWKHFKDOOHQJHVWKH\HQFRXQWHUHG
DQGRYHUFDPHZHUHVRLQVSLULQJWKDWDFWXDOO\
one of the male spectators insisted that this 
VKRXOG EH ¿OPHG DQG PDGH DYDLODEOH WR
\RXQJ ZRPHQ LQ WKH )0 SURIHVVLRQ$QG
QRZMXVWDFRXSOHRIVKRUWPRQWKVODWHUWKHUH
LVDQHTXDOO\LQVSLULQJDQGPRWLYDWLQJYLGHR
RIWKHVDPHZRPHQDYDLODEOHRQWKH(XUR)0
ZHEVLWH DQG <RX7XEH IRU DOO LQWHUHVWHG
SDUWLHVWRGRZQORDGDQGVKDUH$ELJ³WKDQN
\RX´ JRHV WR RXU SDQHOLVWV EXW DOVR WR WKH
(XUR)07HDP IRUPDNLQJ WKLV SRVVLEOH LQ
VXFKDVKRUWWLPHVSDQ
6LWH0DQDJHU&HUWL¿FDWLRQ
Since the start of the Site Manager 
&HUWL¿FDWLRQLQ$XVWULD LQ6HSWHPEHU
VHYHUDODGGLWLRQDOFRXQWU\DVVRFLDWLRQVVXFK
DV%XOJDULD,WDO\DQG6SDLQKDYHQRZMRLQHG
+DJXHPHHWLQJLQ)HEUXDU\%DVHG
RQWKHIHHGEDFNZHKDYHGHFLGHGWRIRFXV
RQDIHZWKLQJVLQZKLFKRXUPHPEHUVDQG
RWKHU VWDNHKROGHUV VHHP WR KDYH JUHDWHU
H[SHFWDWLRQV
2XUZD\RIGRLQJ WKLQJV LV WR LQYROYH
)0VWXGHQWVDVPXFKDVSRVVLEOHWRZRUN
LQ GL൵HUHQW SURMHFWV IRU WKH EHQH¿W RI
WKH)0LQGXVWU\,QSUDFWLFHRQH'XWFK
VWXGHQW KDV DOUHDG\ VWDUWHG D 7KHVLV
SURMHFW ZKLFK LQFOXGHV DQ LQYHQWRU\
of all FM curricula in European 
8QLYHUVLWLHVRI$SSOLHG6FLHQFHV$ORQJ
ZLWKWKLVZHKDYHVWDUWHGWRPDNHPRUH
YLVLEOH DOO H[FHOOHQFHKRQRUVSURJUDPV
R൵HUHGLQRXUPHPEHUXQLYHUVLWLHV$OO
WKLVZRUN LV WDUJHWHG HVSHFLDOO\ WR RXU
31*DQG&$1*PHPEHUVVRWKDWWKH\
Research 
Network Group
Susanne Balslev Nielsen,
Chair
The leading 
Research Network 
platform in the 
¿HOGRI)DFLOLWLHV
Management
7KHOHDGLQJ5HVHDUFK
1HWZRUN SODWIRUP LQ
WKH ¿HOG RI )DFLOLWLHV
Management
7KH 0HPEHUV 0HHWLQJ LQ 0LODQ KDV MXVW
¿QLVKHGDQGLWLVDYHU\VDWLV¿HG&KDLURIWKH
5HVHDUFK1HWZRUN*URXSZKRLVUHÀHFWLQJ
RQ WKH HYHQW 2XU JURXS FRPSULVLQJ
 UHVHDUFKHUV KDG WKH RSSRUWXQLW\ WR
SDUWLFLSDWH LQ WKH 0LODQ PHHWLQJ ZKLFK
had a general attendance of more than 50 
SDUWLFLSDQWVLQWRWDO7KLV0HPEHUV0HHWLQJ
ZDV SODQQHG WR VXSSRUW WKH LQWHUDFWLRQ
EHWZHHQ SUDFWLWLRQHUV UHVHDUFKHUV DQG
educators and therefore the time devoted 
WR LQGLYLGXDO QHWZRUNV ZDV UHGXFHG 7KLV
ZRUNHGZHOO IRUXVDV UHVHDUFKHUVEHFDXVH
LW ZDV LQWHUHVWLQJ DQG UHOHYDQW WR KHDU
ZKDW RWKHUV ZHUH GRLQJ DQG LQWHOOHFWXDOO\
VWLPXODWLQJ WRGLVFXVVKRZRXU DVVRFLDWLRQ
FRXOG GHYHORS IXUWKHU2QH UHDVRQ IRU WKLV
LVWKDWPRVWRIXVDUHQRWRQO\UHVHDUFKHUV
ZH DUH DOVR HGXFDWRUV DQG FRQVHTXHQWO\
ORRNLQJ IRU LQVSLUDWLRQ DQG FROODERUDWLRQ
RSSRUWXQLWLHV
,QP\YLHZWKHEHQH¿WVRISDUWLFLSDWLQJLQ
WKH 0HPEHUV 0HHWLQJ DUH  WKH XQLTXH
SRVVLELOLW\ IRU JDLQLQJ DQ LQVLJKW LQWR )0
LQ RWKHU FRXQWULHV  WR¿QG FROODERUDWLRQ
partners; and 3) to develop an international 
SUR¿OH:LWKUHJDUGWR)0ZHDUHDOHDGLQJ
(XURSHDQ QHWZRUN DQG WRJHWKHU ZH FDQ
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WKHSURJUDP2WKHUVKDYHDOUHDG\H[SUHVVHG
WKHLUZLVK WRGR VR LQ WKHQHDU IXWXUH7KH
3DQ(XURSHDQ6LWH0DQDJHU&HUWL¿FDWLRQLV
DZD\ IRU DVVRFLDWLRQV WRR൵HUD(XURSHDQ
TXDOLW\ VWDQGDUG IRU )0 SURIHVVLRQDOV DQG
WR JHQHUDWH LQFRPH ZKLFK FDQ WKHQ EH
UHLQYHVWHG WR WKHEHQH¿WRI WKHLUPHPEHUV
)RU)0SURIHVVLRQDOVWKHFHUWL¿FDWLRQLVWKH
chance to be assessed and obtain proof of 
WKHLU)0UHODWHGVNLOOVZKLFKZLOODOVREHRI
DGGHGYDOXHWRWKHLUHPSOR\HUV
Internship Program 
7KH,QWHUQVKLS3URJUDPIRU)0VWXGHQWVZDV
LQLWLDWHGE\YDULRXVSDUWLHVHDUOLHU WKLV\HDU
and later discussed in both the Education 
DQG3UDFWLFH1HWZRUN*URXSV7KH(XUR)0
ERDUG KDV QRZGHFLGHG WR IXUWKHU SURPRWH
WKLVSURJUDPE\IDFLOLWDWLQJWKHVHWWLQJXSRI
DSODWIRUPZKHUH LQWHUHVWHGFRPSDQLHVFDQ
SRVWYDFDQFLHVRUMRER൵HUVDQGVWXGHQWVRU
SODFHPHQWR൶FHVFDQVHDUFKIRULQWHUQVKLSV
RU MREV:LWK WKH DSSURYDO RI WKH(XUR)0
ERDUG DQG RI ERWK 1HWZRUN *URXSV WKLV
SURMHFW ZLOO QRZ EH PRYHG IRUZDUG E\
SXWWLQJWRJHWKHUDWDVNIRUFHWRGHFLGHRQWKH
QH[WVWHSVDQGZRUNRXWWKHGHWDLOV
European FM Leaders Conference
$IWHUWKH(XURSHDQ)0/HDGHUV&RQIHUHQFH
LQ /RQGRQ ODVW \HDU ZKLFK ZDV LQLWLDWHG
E\ WKH 'XWFK )0 $VVRFLDWLRQ D QHZ
LQVWDOOPHQW ZDV KHOG DW UDWKHU VKRUW QRWLFH
during the Members Meeting in Milan and 
ZDVLQFRUSRUDWHGLQWRWKH3UDFWLFH1HWZRUN
*URXS¶V0HHWLQJ
:KLOH WKHUH ZDV D OLYHO\ H[FKDQJH LQ WKH
DIWHUQRRQRI WKH¿UVWGD\DIWHU WKH*HQHUDO
0HPEHUV0HHWLQJVHYHUDOFRQFOXVLRQVZHUH
UHDFKHG DQG D WDVN OLVW ZDV GHYHORSHG IRU
IXUWKHUPHHWLQJV7KHVHVKRXOGVWDQGDORQH
and provide the Leaders of the European 
)0$VVRFLDWLRQVZLWKDIRXQGDWLRQRQZKLFK
WR H[FKDQJH LGHDV DQG GDWD DQG GLVFXVV
DVVRFLDWLRQ UHODWHG LVVXHV ,I SRVVLEOH WKLV
Conference should be added on to the 
0HPEHUV0HHWLQJ WZLFH D \HDU DQG DOORZ
)0/HDGHUV WRÀ\ LQDQGRXWRQ WKH VDPH
GD\ LI WKH\ VR ZLVK $JHQGD SRLQWV ZLOO
be collected from the group members in 
DGYDQFHDQGDQDJHQGDZLOOEH VHQWRXW LQ
GXHWLPHWRDOORZIRUDWWHQGHHVWRVFKHGXOH
WKHPHHWLQJDQGSUHSDUHIRUWKHGLVFXVVLRQV
,QDGGLWLRQDVHFWLRQZLOOEHVHWDVLGHRQWKH
(XUR)0 ZHEVLWH IRU DVVRFLDWLRQV WR HQWHU
information about their structure and contact 
GHWDLOVWKHUHE\IDFLOLWDWLQJDFFHVVDQGEHWWHU
QHWZRUNLQJ SRVVLELOLWLHV :H ZLOO SUHSDUH
D WHPSODWH DV VRRQ DV SRVVLEOH WR PDNH
sure information about the associations is 
KRPRJHQRXV
6R IURPP\ SHUVSHFWLYH WKLQJV DUH UHDOO\
PRYLQJDORQJDQG,DPYHU\PXFKORRNLQJ
IRUZDUGWRVHHLQJHYHQPRUHSURJUHVVLQWKH
¿HOGRI)0LQWKHWLPHWRFRPH
3OHDVH GR QRW KHVLWDWH WR FRQWDFW PH DW
NDULQVFKDDG#EOXHZLQFK LI \RX KDYH DQ\
suggestions or complaints concerning the 
3UDFWLFH1HWZRUN*URXSWKH31*SURJUDP
RUDQ\WKLQJHOVHUHODWHGWRLW
,ZLVK \RX DOO DZRQGHUIXO KROLGD\ VHDVRQ
DQGORRNIRUZDUGWRVHHLQJ\RXDJDLQDWWKH
:LQWHU6FKRROLQ6WXWWJDUW
ZRXOG EH DEOH WR EH LQ WKH IURQW OLQH
ZKHQ ³SLFNLQJRXW´ DQG UHFUXLWLQJ WKH
potential future FM leaders graduating 
IURPRXUXQLYHUVLWLHV
$QRWKHU LPSRUWDQW SURMHFW WKDWZH KDYH
MXVW ODXQFKHG LV WKH GHYHORSLQJ RI WKH
LQWHUQVKLS SURFHVV R൵HUHG E\ (XURSHDQ
8QLYHUVLWLHV RI $SSOLHG 6FLHQFHV
7KHUH LV DJUHDWSRWHQWLDORI VNLOOHGDQG
HQWKXVLDVWLF VWXGHQWV UHDG\ WR HQWHU
WUDLQHHSRVLWLRQVLQRUJDQL]DWLRQV$JDLQ
RXU LQWHQWLRQ LV WR KHOS HVSHFLDOO\ RXU
31*DQG&$1*PHPEHURUJDQL]DWLRQV
DV ZHOO DV RWKHU VWDNHKROGHUV WR EHQH¿W
IURP WKLV IXWXUH )0 SRWHQWLDO:H DOVR
LQYLWHDOORXU,)0$SDUWQHUVDQGQDWLRQDO
)0DVVRFLDWLRQVWRMRLQWKLVGHYHORSPHQW
SURFHVV
,ZRXOGOLNHWRDGGUHVVVSHFLDOWKDQNVWR
RXUDFWLYH(1*PHPEHUVZKRKDYHSXW
ORWV RI H൵RUW LQWR WKHVH GHYHORSPHQWV
GXULQJWKHSUHYLRXVPRQWKV,QRUGHUWR
EH VXFFHVVIXOZHZRXOG OLNH WR LQYLWH
DOORXUPHPEHUVQRPDWWHUZKLFKSDUW
RI WKH LQGXVWU\\RX UHSUHVHQW WREULQJ
LQ\RXULGHDVIRUGHYHORSPHQWVDQGDOVR
MRLQ XV LQ WKH IUXLWIXO QHWZRUNLQJ:H
DOONQRZWKDWQHWZRUNLQJLVDWZRZD\
VWUHHWLWLVJLYLQJDQGJHWWLQJ8VXDOO\
RQHVKRXOGJLYHVRPHWKLQJ¿UVWLQRUGHU
WRJHWVRPHWKLQJEDFNLQUHWXUQ-RLQLQJ
WKH ZRUN LV WKH HDVLHVW ZD\ WR JHW WR
³WKH ZHOOV´ RI DOO WKH NQRZOHGJH DQG
LQIRUPDWLRQRQHLVVWULYLQJIRU
'RQW IRUJHW RXU 6WXGHQW 3RVWHU
&RPSHWLWLRQVLQ*ODVJRZ
PRYH WKH DFDGHPLF ERG\ RI NQRZOHGJH
FRQWHQW RI HGXFDWLRQ DQG )0 SUDFWLFHV
SURYLGHG ZH SUDFWLFH UHOHYDQW NQRZOHGJH
SURGXFWLRQ DQG DSSURSULDWH NQRZOHGJH
VKDULQJ7KLV,¿QGLVVWURQJO\PRWLYDWLQJ
:LWKWKLVVDLGWKHUHDUHDOVRVLJQVWKDWWKH
planning for an engaging Members Meeting 
VKRXOGQRWEHWDNHQOLJKWO\$WOHDVWVL[VHQLRU
SHRSOHIURPZKDW,FRQVLGHUWKH51*FRUH
GLGQRWDWWHQGWKHPHHWLQJ7KLVZDVPDLQO\
due to other commitments but perhaps 
also because the agenda and the expected 
RXWFRPHV ZHUH QRW DWWUDFWLYH HQRXJK 6R
DJDLQ WKH SUHSDUDWLRQ RI WKH 0HPEHUV
0HHWLQJLVQRWDQHDV\WDVNDQGVKRXOGEH
FDUHIXOO\SODQQHG,DPKRZHYHUQRWDWDOO
ZRUULHG DERXW WKH 51* EHFDXVH DFWLYLWLHV
DUHDOVR WDNLQJSODFHRXWVLGH WKH0HPEHUV
0HHWLQJVVXFKDVUHVHDUFKHUVSDUWLFLSDWLQJ
LQHDFKRWKHU¶V3K'HYDOXDWLRQVRUIRUPLQJ
SDUWQHUVKLSVIRUUHVHDUFKSURMHFWV
7KH0LODQPHHWLQJZDVDQRWKHUVWHSWRZDUGV
EULQJLQJ SUDFWLFH UHVHDUFK DQG HGXFDWLRQ
WRJHWKHUDQGZHLPSURYHGRXULGHDVRIKRZ
WRPDNHWKHLQWHUHVWVDQGVNLOOVPRUHHDVLO\
DFFHVVLEOHIRU(XUR)0PHPEHUV7KH51*
LVLQDJRRGVWDWHDQG,ZDVYHU\SOHDVHGWR
ZHOFRPHWKRVHWKDWSDUWLFLSDWHGLQWKH51*
IRUWKHYHU\¿UVWWLPH2QFHDJDLQZHOFRPH
7R EH UHFRJQL]HG DV WKH OHDGLQJ5HVHDUFK1HWZRUN SODWIRUP LQ WKH ¿HOG RI
)DFLOLW\0DQDJHPHQWZKHUHLQGXVWU\DQGDFDGHPLDUHVHDUFKHUVDOLNHVKDUHWKHLU
SDVVLRQIRULPSURYLQJWKHPDQDJHPHQWRIEXLOGLQJVDQGVXSSRUWLQJWKHZHOO
EHLQJRIWKRVHZKRRFFXS\WKHP
5REHUWR 9DOOH 3K' VWXGHQW DW WKH 1RUZHJLDQ 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG
7HFKQRORJ\ 1718 DUWLFXODWHG WKLV QLFH IRUPXODWLRQ RI WKH YLVLRQ RI WKH
(XUR)0UHVHDUFKQHWZRUNJURXSDWRXUPHHWLQJ
